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やぎ座
昭憩九年九月の夜の天室
　　　　　（恒星日寺20目寺0分差
　　　　皿一九月中北天星座
　　　　　　　　Nノノで「〉＼
議鷲
　　　　　　　慧露寒　．
　　　　　　　　高岸・訟ムゆ一パ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
、∵搬ジ
　　　　　　　　5
　　　　皿一九月の星座
星座の最も西の星がα星で，すぐそばに小さい星があり，
て分離出來る．α星はベガとアルタイルを結んで，のばした線上にある．
　こうま座　小さな星座．δ星は5．7年の週期の二重星である・すぐ西に美し
い海豚座がある．
　白鳥座　CYGNUSとは白鳥と云ふ意味で，銀河の中にひたって，長v・頸
を南にさしのべ，羽ばたきをしてみる形である・叉，十字架にも見えよう．
一等星のデネブは，明るく見えるのに，大攣遠い星である．そして，太陽の
一萬倍位の光を出してみる．銀河は2っの流れになってみる．デネブの近くに
暗ヤ・ところがある．これをL北のコ1ルサツク「と云ってみる．
明るい星のなV・星座であるが，今は土星が鈍く光ってみる．この
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肉眼で，かろうじ
